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Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tilitoimisto Rantalaisen Hä-
meenlinnan toimipiste. Työn tavoitteena oli kartoittaa heidän yhdistys-
asiakkaidensa taloushallintoprosessia ja selvittää, voisiko tilitoimiston yh-
distyksille tarjottavaa palvelua tuotteistaa. Tutkimuksen kohderyhmäksi 
valittiin tilitoimiston yhdistysasiakkaiden joukosta kaksi paikallista urheilu-
seuraa.  
 
Työn teoriaosuudessa käsitellään yhdistykseen liittyvää juridiikkaa, yhdis-
tystoiminnan eri muotoja, elinkaarta ja taloushallintoa sekä palvelun tuot-
teistamista. Läpi käydään erilaisia huomioon otettavia asioita, aina yhdis-
tyksen perustamisesta lakkauttamiseen saakka. Taloushallintoon liitty-
vässä teoriassa perehdytään yhdistyksen ja säätiön taloushallinnon erityis-
piirteisiin. Tutkimusosuutena toteutettiin laadullinen tutkimus teemahaas-
tatteluna. Haastatellut henkilöt olivat urheiluseurojen vastuuhenkilöitä 
sekä tilitoimiston kirjanpitäjiä. Haastatteluilla kartoitettiin asiakkaiden ta-
loushallintoprosessia, sen kehityskohteita ja tilitoimistopalvelun tuotteis-
tamista sekä asiakkaan että tilitoimiston näkökulmasta.  
 
Haastattelujen tuloksena urheiluseurojen nykyisistä taloudenhoitoratkai-
suista löydettiin kehityskohteita ja yhteisiä tekijöitä tilitoimiston palvelun 
tuotteistamista varten. Yhteiseksi kehityskohteiden ratkaisuja rajoittavaksi 
tekijäksi nousi urheiluseurojen rajalliset resurssit. Tuotteistamisen havait-
tiin olevan mahdollista muodostamalla tuotepaketteja, joita voidaan kui-
tenkin räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Lopputuloksena syntyi eh-
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The mandator of this thesis was accounting company Rantalainen’s office 
in Hämeenlinna. The purpose was to research how their association cus-
tomers take care of their financial management and whether it would be 
possible to productize the service of the accounting company. Two local  
sports clubs who are customers of Rantalainen were selected as a target 
group for the research. 
 
In the theory section there are association based law, different forms of 
association work, the life cycle and financial management of association 
and productization covered. There are important things to consider when 
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teristics of the association’s financial management are also elaborated in 
the theory section. A qualitative research was executed as a research 
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Suomalaiset ovat aktiivisia yhdistystoiminnassa ja maatamme onkin kut-
suttu yhdistysten luvatuksi maaksi. Lukujen valossa näin on perusteltua to-
deta, sillä suomalaisissa yhdistyksissä on noin 15 miljoonaa jäsentä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että lähes jokainen suomalainen on jäsenenä kolmessa eri 
yhdistyksessä. Uusien yhdistysten syntyminen on kuitenkin ollut laskussa 
viimeisen viiden vuoden ajan. Vuonna 2018 uusia yhdistyksiä rekisteröitiin 
2 179 kappaletta, kun vuonna 2013 määrä oli 2 379. Yhdistysten kokonais-
määrä kasvoi hieman vuonna 2018 ja vuoden lopussa Suomessa oli 106 
050 yhdistystä ja 480 uskonnollista yhdyskuntaa. Vuoden 2017 alussa yh-
distysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus poisti rekisteristään 
noin 35 000 toimintansa lopettanutta yhdistystä. Tämä selittää yhdistysten 
määrän suuren vähenemisen lyhyen ajan sisällä. Todellisuudessa monet 
näistä poistetuista yhdistyksistä olivat saattaneet lopettaa toimintansa jo 
useita vuosia aikaisemmin. Tällä hetkellä suurin osa uusista perustetuista 
yhdistyksistä on kulttuuriin, urheiluun ja liikuntaan liittyviä. (Kuikka, 2019) 
 
Siinä missä yritysten myös yhdistysten on huolehdittava taloudenhoidos-
taan. Kirjanpitovelvollisina yhdistysten on varmistettava, että kirjanpito tu-
lee tehtyä oikein, jotta ongelmilta vältytään. Toiminta perustuu monesti 
vapaaehtoisuuteen, jolloin sopivien vastuuhenkilöiden valinta korostuu. 
Yhdistyksen hallitus ja valittu taloudenhoitaja kantavat suurimman vas-
tuun talouden pyörittämisestä. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja käy-
tössä olevat resurssit määrittelevät paljon, miten asiat käytännössä hoide-
taan.  
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten 
taloushallintoprosessin kartoittaminen sekä tilitoimiston yhdistyksille tar-
jottavan palvelun tuotteistaminen. Aihe on mielenkiintoinen, sillä taustalla 
on omakohtaisia kokemuksia yhdistystoiminnasta sekä jäsenenä olemi-
sesta. Tarve tälle opinnäytetyölle tuli toimeksiantajalta, Rantalainen Oy:n 
Hämeenlinnan toimipisteeltä. Rantalainen Oy on vuonna 1972 perustettu 
tilitoimisto, joka tarjoaa kattavat taloushallinto- ja tilitoimistopalvelut sa-
man katon alta. Rantalainen on vuosikymmenten aikana laajentanut toi-
mintaansa koko Suomen laajuudelle ja vuonna 2018 yhtiöryhmässä oli jo 
noin 50 tilitoimistoa 40 eri paikkakunnalla. (Rantalainen, n.d.) Tässä työssä 
käsitellään Rantalaisen yhdistysasiakkaista urheiluseuroja. Rantalainen 
tarjoaa yhdistyksille taloushallinnon palveluita, mutta heiltä puuttuu val-
mis tuotepaketti, joka sisältäisi erilaisia taloudenhoidon ratkaisuja erilai-
sille yhdistyksille heidän tarpeidensa mukaan. Tässä opinnäytetyössä pe-
rehdytään yhdistykseen käsitteenä, sen taloushallinnon erityispiirteisiin ja 
elinkaaren eri vaiheisiin. Tavoitteena on auttaa toimeksiantajaa tuotteista-






Tutkimusosuutena toteutetaan laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetel-
mänä käytetään teemahaastattelua. Haastattelukysymykset pohjautuvat 
työn teoriaosuuteen ja niiden avulla on tarkoitus selvittää tilitoimiston asi-
akkaiden nykyisiä taloudenhoitoratkaisuja ja niiden kehityskohteita. Tutki-
muksessa kartoitetaan myös yhdistyksille tarjottavan palvelun tuotteista-
misen mahdollisuutta asiakkaiden ja tilitoimiston näkökulmista. Haastatel-
tavat henkilöt ovat urheiluseurojen taloudesta vastaavia vastuuhenkilöitä 
sekä tilitoimisto Rantalaisen kirjanpitäjiä. Teemahaastattelun mukaisesti 
haastateltaville toimitetaan teemat etukäteen, mutta teemoihin liittyvät 
kysymykset kysytään vasta haastattelutilanteessa. 
 
2 YHDISTYSTOIMINNAN MUODOT 
2.1 Aatteellinen ja taloudellinen yhdistys 
Yhdistys on joukko ihmisiä, joilla on yhteinen halu ja päämäärä tehdä jota-
kin yhdessä tai toimia jonkin asian puolesta. Yhdistykset voidaan jakaa aat-
teellisiin ja taloudellisiin yhdistyksiin. Aatteellinen yhdistys on voittoa ta-
voittelematon. Sen tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa tai taloudellista 
hyötyä jäsenilleen, vaan toteuttaa yhteisön säännöissä esitettyä aatteel-
lista toimintaa tai tehtävää. Aatteellisten yhdistysten toimintaa säätelee 
yhdistyslaki. (Tomperi, 2019, s. 140) Taloudellinen yhdistys sen sijaan pyr-
kii tuottamaan voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä jäsenilleen 
ja sen toimintaan osallistuville henkilöille. Yhdistyslaki ei koske näiden yh-
distysten toimintaa. (Tilastokeskus, n.d.) 
2.2  Rekisteröity yhdistys 
Yhdistys voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröinnillä on 
vaikutusta yhdistyksen oikeuskelpoisuuteen, sillä yhdistyslain mukaan re-
kisteröimätön yhdistys ei voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuk-
sia eikä kantaa tai vastata.  Tällaisen yhdistyksen puolesta tehdystä toi-
mesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä 
päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. (Yhdistyslaki 
503/1989 § 58.) Rekisteröity yhdistys taas on itsenäinen oikeushenkilö, 
joka voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia siten, ettei sen jä-
senet vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista (Tomperi, 2019, 
s. 140). Rekisteröinti tapahtuu ilmoituksella Patentti- ja rekisterihallituk-
seen, joka ylläpitää yhdistysrekisteriä. Ilmoitukseen tulee liittää yhdistyk-
sen perustamiskirja, säännöt sekä hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyk-
sen nimenkirjoittajan täydellinen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja kansa-
laisuus (Yhdistyslaki 503/1989 § 48.). Nimenkirjoittaja on vähintään 18-





tyksen rekisteriin ilmoittamisen jälkeen sen nimeen lisätään sanat ‘’rekis-
teröity yhdistys’’ tai näiden sanojen lyhenne ‘’ry’’ (Yhdistyslaki 503/1989 § 
50.). 
2.3  Yhdistyksen yleishyödyllisyys 
Arvioitaessa yhdistyksen yleishyödyllisyyttä verotuksen näkökulmasta, on 
otettava huomioon yhdistyksen säännöt ja toiminnan perimmäinen tarkoi-
tus.  Sääntöjen sisältö ei pelkästään takaa yhdistyksen tai säätiön yleis-
hyödyllisyyttä, mikäli niiden mukaan ei toimita. Yleishyödyllisyyden voi es-
tää esimerkiksi voiton jakaminen jäsenille tai, jos yhdistyksen liiketoimin-
nasta on muodostunut niin merkityksellinen, että sitä voidaan pitää tär-
keänä ja merkittävänä osana toimintaa. Vain aatteellinen yhdistys voi olla 
yleishyödyllinen. Yhdistyksen tai säätiön tulee täyttää seuraavat kriteerit, 
jotta sitä pidetään yleishyödyllisenä: 
 
• Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. 
Yleinen hyvä voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai yhteiskunnallista. 
• Yhdistyksen tai säätiön toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin. 
• Yhdistys tai säätiö ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua 




Yhdistystä ei voi pitää yleishyödyllisenä, jos sen toiminta palvelee lähinnä 
yksityisiä taloudellisia tarkoituksia tai se käyttää varojaan perustajan tai 
hänen läheistensä hyväksi. Toiminnan kohderyhmä ei saa olla pieneksi ra-
jattu, mutta sitä saa silti rajoittaa tietyillä ehdoilla. Tapauksia, joissa jäsen-
määrä on hyvin pieni, eikä uusia jäseniä ole tarkoituskaan hankkia, ei voida 
katsoa toiminnaksi yleiseksi hyväksi ja ne pyritään sulkemaan pois. Toimin-
nan tulee siis olla tarpeeksi laajasti ulospäin suuntautunutta, jotta sen voi-
daan katsoa edistävän yleistä hyvää. (Verohallinto, 2011) 
 
Taloudellisena etuna voidaan pitää yhdistyksen tai säätiön jäsenistön kus-
tannusten tarkoituksellista pienentämistä. Tietynlaisia jäsenetuja on kui-
tenkin mahdollista myöntää, kunhan edun katsotaan olevan tavanomai-
nen ja kohtuullinen ja se liittyy läheisesti yhdistyksen toimintaan. (Verohal-
linto, 2011) 
 
Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla yleishyödyllinen, vaan se käsitellään 
verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen jäsenten tulona. Jos re-
kisteröinti on kuitenkin tarkoitus tehdä tai on jo vireillä, voidaan tällaista 








Yleishyödylliset yhdistykset ovat lähtökohtaisesti verovapaita. Niiden ei siis 
tarvitse maksaa tekemästään voitosta yhteisöveroa. Yhdistykset   ovat kui-
tenkin verovelvollisia saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulon vero-
prosentti vuonna 2020 on 20. Elinkeinotoiminnan tyypillisiä piirteitä on 
tuotteiden ja palveluiden säännöllinen ja laaja myynti samoilla markki-
noilla kuin elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset. Myös vuosittainen tai 
säännöllinen jäsenistön ulkopuolisille järjestetty kokous- ja julkaisutoi-
minta sekä messutapahtumat voidaan tulkita elinkeinotoiminnaksi. Mitä 
kauempana toiminta on yhdistyksen varsinaisesta yleishyödyllisestä toi-
minnasta, sitä herkemmin se tulkitaan veronalaiseksi elinkeinotoimin-
naksi. Pienimuotoisesta tai vähäisestä toiminnasta, kuten keksien tai suk-
laan myynnistä saatua tuloa ei kuitenkaan yleensä pidetä elinkeinotulona. 
Elinkeinotoiminnan määritelmä on epämääräinen ja tästä syystä verottaja 
arvioi sitä tapauskohtaisesti. (Verohallinto, 2020) 
2.4.2 Kiinteistötulo 
Yleishyödyllisellä yhdistyksellä voi olla myös kiinteistöstä saatua tuloa, joka 
on veronalaista silloin, kun kiinteistö tai osa siitä on muussa kuin yleisessä 
tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistön käyttöä arvioidaan pinta-alan 
käytön, ajanjakson ja käyttötarkoituksen perusteella. Kiinteistötulon vero-
prosentti on 6,43 vuonna 2020. Kiinteistö on yleisessä käytössä, jos se on 
vaikka kirjastona, kouluna tai sairaalana ja yleishyödyllisessä käytössä yh-
distyksen omassa käytössä tai vuokrattuna yleishyödylliseen käyttöön toi-
selle yleishyödylliselle yhdistykselle. Tällöin tulo on verovapaata. Jos kiin-
teistöstä yli puolet on elinkeinotoiminnan käytössä, siitä saatava tulo on 
verotettavaa elinkeinotuloa. Tällaisen kiinteistön myynnistä saatu luovu-
tusvoitto on elinkeinotuloa, mutta muuten yleishyödyllisen yhdistyksen 
omistaman kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on verovapaata 
henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. (Verohallinto, 2020) 
2.4.3 Arvonlisäverovelvollisuus 
Yleishyödyllinen yhdistys on arvonlisäverovelvollinen, jos sen elinkeinotoi-
minnan tai elinkeinotoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto ylittää vähäi-
sen liiketoiminnan, eli 10 000 euron rajan tilikauden aikana. Tällöin yhdis-
tyksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Jos tili-
kausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto 
muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Yhdistyksen on arvi-
oitava etukäteen, ylittyykö 10 000 euron raja vai ei. Mikäli yhdistys on ar-
vioinut myyntinsä jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta raja ylittyykin, on 





sen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi ja se merkitään rekiste-
riin takautuvasti tilikauden alusta tai toiminnan aloittamispäivästä. (Vero-
hallinto, 2017) 
 
3 YHDISTYKSEN ELINKAARI 
3.1 Yhdistyksen perustaminen 
Perustuslain mukaan yhdistymisvapaus kuuluu jokaisen perusoikeuksiin. 
Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuu-
lumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. (Suomen perus-
tuslaki 731/1999 § 13.) Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen 
yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa kuitenkaan olla lain tai hy-
vien tapojen vastainen. (Yhdistyslaki 503/1989 § 1.) Perustajina täytyy olla 
vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä. Perustajana 
voi olla myös yhteisö, kuten rekisteröity yhdistys, säätiö tai yritys. (PRH, 
2019 b.) Perustamisen yhteydessä on tehtävä perustamiskirja, joka on päi-
vättävä ja vähintään kolmen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava. Tämän li-
säksi perustamiskirjan yhteyteen tulee liittää yhdistykselle laaditut sään-
nöt, jotka ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja kertovat sen toiminnan tarkoi-
tuksen. (Yhdistyslaki 503/1989 § 7.) Yhdistyslain mukaan säännöissä on 
mainittava vähintään seuraavat asiat: 
 
• 1) yhdistyksen nimi 
• 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta 
• 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 
• 4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita 
maksuja 
• 5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä 
toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä 
toimikausi 
• 6) yhdistyksen tilikausi 
• 7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkasta-
jat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään 
• 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle 
• 9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lak-
kautetaan 
(Yhdistyslaki 503/1989 § 8.) 
 
Yhdistyksen sääntöjen sisältö riippuu pitkälti siitä, mikä on yhdistyksen toi-
minnan laajuus, luonne ja tarkoitus. Esimerkiksi urheiluseuran, ammattilii-
ton tai nuorisojärjestön säännöt eroavat todennäköisesti huomattavasti  






Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa yksityishenkilöistä, mutta yhdis-
tyslain 10 §:n mukaan jäsenenä voivat olla myös yhteisö ja säätiö. Yhteisöjä 
ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat ja kunnat. (Halila & Tarasti, 
2017, s. 149-150) Yhdistyksen hallitus päättää jäseniksi pyrkivien jäsenyy-
den hyväksymisestä, mikäli yhdistyksen säännöissä ei ole toisin määrätty 
(Yhdistyslaki 503/1989 § 12.). 
3.3 Hallinto 
3.3.1 Yhdistyksen kokous 
Yhdistyksen hallinnon päälinjoista vastaavat yhdistyksen kokous sekä yh-
distyksen hallitus. Yhdistyksen kokouksella tarkoitetaan sääntöjen määrää-
miä kevät-, syys- ja vuosikokouksia sekä muita jäsenten yhteisiä kokouksia, 
jotka on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen määrittämällä tavalla. Jo-
kaisella jäsenellä on oikeus olla läsnä yhdistyksen kokouksessa, mutta osal-
listumisvelvollisuutta ei ole. Kokouksissa tehtävät päätökset sitovat kuiten-
kin yhdistyksen kaikkia jäseniä, myös heitä, jotka eivät ole paikalla päättä-
mässä yhteisistä asioista. Kokouksissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi 
ääni. Ollakseen äänioikeutettu pitää olla 15 vuotta täyttänyt. (KSL-
opintokeskus, n.d. a.)  
 
Yhdistyksen vuosittaisissa sääntömääräisissä kokouksissa päätetään 
useista toimintaan liittyvistä tärkeistä asioista. Näitä voivat olla muun mu-
assa: 
 
• Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen 
• Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
• Talousarvion hyväksyminen 
• Tilin-/toiminnantarkastajien valinta 
• Hallituksen valinta 
• Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 
• Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 
Joihinkin asioihin vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, eli niistä ei yh-
distyksen hallitus voi yksin päättää. Tällaisia asioita ovat seuraavat: 
 
• Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
• Kiinteistön luovuttaminen, kiinnittäminen tai yhdistyksen toiminnan kan-
nalta huomattavan suuren muun omaisuuden luovuttaminen 
• Äänestys- ja vaalijärjestyksestä päättäminen 
• Hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitseminen tai erottami-
nen 
• Yhdistyksen purkaminen 






Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä, 
joista yksi tulee valita puheenjohtajaksi. Hallituksessa olevien jäsenten tu-
lee olla 15 vuotta täyttäneitä ja puheenjohtajan 18 vuotta täyttänyt, eikä 
hän saa olla vajaavaltainen. Hallitus ja puheenjohtaja valitaan yhdistyksen 
kokouksessa äänioikeutettujen jäsenten toimesta. (Halila & Tarasti, 2017, 
s. 493-494) Hallituksen tulee toimia yhdistyksen kannalta tarkoituksenmu-
kaisesti ja sen on nautittava jäsenten luottamusta (KSL-opintokeskus, n.d. 
b.). 
 
Hallitukselle kuuluu monenlaisia tehtäviä ja vastuita, ellei yhdistyksen 
säännöissä toisin mainita. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen 
päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita (Yhdistys-
laki 503/1989 § 35.). Mahdollisen talousarvion ja toimintasuunnitelman 
suunnittelu kuuluu myös hallituksen tehtäviin. Suunnitelmat perustuvat 
yleensä yhdistyksen toiminnan laajuuteen ja arviot toimivat pohjana talou-
denpidossa. Yhdistyslain 35 §:n mukaan hallituksen on huolehdittava siitä, 
että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja luotettavalla tavalla järjes-
tetty. Vastuu yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta kuuluu myös halli-
tukselle. Vaikka jokin toinen taho konkreettisesti hoitaisi näihin liittyviä 
tehtäviä, on lopullinen vastuu hallituksella. Hallituksen muihin keskeisiin 
tehtäviin kuuluu yhdistyksen toimihenkilöiden palkkaaminen, jäsenluette-
lon ylläpitäminen, uusien jäsenten hyväksyminen, tiliasiakirjojen allekir-
joittaminen sekä yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimiminen. Yh-
distyksen lakimääräisenä edustajana hallituksella on oikeus toimia ja tehdä 
päätöksiä yhdistyksen puolesta. Tässä edustusvallassa on kyse hallituksen 
ja jonkin kolmannen osapuolen, kuten yhdistyksen sopijakumppanin, väli-
sestä suhteesta. Edustusvallan käyttöä voidaan rajoittaa yhdistyksen ko-
kouksen päätösten mukaisesti.  (Halila & Tarasti, 2017, s. 509-512) 
3.3.3 Hallituksen kokous 
Hallituksen yhtenä tehtävänä on mahdollistaa päätöksenteko yhdistyk-
sessä, kutsumalla koolle tarvittavat kokoukset sekä valmistella niissä läpi-
käytävät asiat. Hallitus vastaa kokouksissa tehtyjen päätösten täytäntöön-
panosta. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on 
päätösvaltainen, jos yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla ja kokous-
kutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti, ellei muuta ole määrätty. (Halila 
& Tarasti, 2017, s. 519-522) 
3.4 Talouden ja toiminnan suunnittelu 
Yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelun peruslähtökohta on toi-
minnan tarkoitus sekä visio tulevaisuudesta. Näkemys ja halu, mihin suun-
taan toimintaa pyritään kehittämään, vaikuttavat tehtäviin päätöksiin. Kun 





avulla tämä suunta saavutetaan. Tämän jälkeen luodaan strategia, miten 
näihin tavoitteisiin päästään. Yhdistyksen hallituksen tulee luoda edelly-
tykset valitun strategian toteuttamiselle, takaamalla tähän riittävät resurs-
sit. Lopulta kokonaisuudesta muodostetaan toimintasuunnitelma tulevalle 
vuodella tai pidemmälle aikavälille, jota yhdistyksen toiminnassa ja kehit-
tämisessä noudatetaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee hyväk-
syttää yhdistyksen ylimmällä päättävällä elimellä. Tulevissa vuosikokouk-
sissa analysoidaan, kuinka hyvin suunnitelmaa on toteutettu ja missä voi-
daan parantaa. (Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 43-46) 
 
Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan suunnitteluprosessia ja sen vai-
heita, joita tulee ottaa huomioon tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa laa-
dittaessa.  
 
Kuva 1. Yhdistyksen perustehtävä tavoitteiden ja toimintasuunnitelman 
lähtökohtana.  (Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 45) 
 
Suunnitellessaan toimintansa tulevaisuutta, yhdistyksen on hyvä kysyä it-
seltään kuvassa esitetyt kysymykset. Vastaukset auttavat hahmottamaan, 
mitä yhdistys tulevaisuudeltaan haluaa ja miten haluttu tila saavutetaan. 
Tämän pohjalta voidaan laatia toimintasuunnitelma joko seuraavalle vuo-
delle tai pidemmälle aikavälille.  
 
Tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen aikataulu riip-
puu yhdistyksen toiminnasta ja koosta. Suurissa yhdistyksissä suunnittelu 
voidaan aloittaa jo kevätkokouksessa, samalla kun edellisen vuoden toi-
mintakertomus ja tilipäätös käsitellään. Hallituksen tulee esittää ehdotus 
tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmista säännöissä määrätyssä 
aikataulussa. Vuosisuunnittelun kannalta kahden vuosikokouksen malli 
toimii paremmin. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden suun-
nitelmat ja niitä päästään toteuttamaan heti uuden vuoden alusta. (Hämä-






Suunnittelussa ja tulevaisuuden arvioinnissa yhdistyksen päättävien elin-
ten, kuten hallituksen, tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, jotka saatta-
vat vaikuttaa toimintaan. Näitä voivat olla muuttuva toiminta- ja kilpai-
luympäristö, muutokset jäsenistössä, mahdolliset lakimuutokset tai vero-
tukseen liittyvät uudistukset. Myös kysyntä saattaa kokea muutoksia. On 
syytä pohtia, onko yhdistyksen toiminnalle kysyntää, eli tarvetta ihmisten 
keskuudessa? Maailman ja kulttuurin muuttuessa, jostain yhdistyksestä  
saattaa tulla tarpeeton. Elinvoimainen yhdistys on muuntautumiskykyinen 
ja pystyy kehittämään uusia keinoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. (Hä-
mäläinen & Lempinen, 2018, s. 43-44) 
3.5 Talouden ja toimintasuunnitelman seuranta 
Talouden ja toimintasuunnitelman seurannan on syytä olla säännöllistä ja 
alkaa heti toimintavuoden alusta. Hyvästä suunnittelusta tulee helposti  
hyödytöntä, jos sen toteutumista ei seurata tai sen mukaan ei toimita. Seu-
ranta on merkittävä osa johtamista, sillä sen avulla pystytään reagoimaan 
ajoissa mahdollisiin ongelmiin ja kohdentamaan resursseja paremmin. 
(Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 50) Kerätyn tiedon avulla voidaan poh-
tia tehtyjen toimenpiteiden syy- ja seuraussuhteita. Näitä analysoimalla 
huomataan mitkä toimet tuottivat halutun tuloksen ja mitkä eivät. Seuran-
nan avulla toimintaa voidaan muokata ajankohtaisesti kohti haluttuja ta-
voitteita. Tavoitteiden asettelun tulee kuitenkin olla sellaista, että niiden 
saavuttamista tai matkaa niitä kohti pystytään mittaamaan jollain keinolla. 
Mittareiden avulla nähdään mihin suuntaan tehdyt toimenpiteet vievät. 
(Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 71-73) 
 
Taloudellista seurantaa toteutetaan samalla tarkkuudella kuin talousarvi-
ossa on esitetty. Esimerkiksi, jos talousarvio on laadittu toiminnanalakoh-
taisesti tilitasolla, myös seuranta tapahtuu tilitasolla. Talousarviota verra-
taan toteutuneeseen tilanteeseen, jolloin nähdään mahdolliset poik-
keamat arvion ja toteutuman välillä. Poikkeamien syyt tulee selvittää, var-
sinkin jos kyseessä on merkittävä ero. Aktiivista seurantaa hyödyntämällä 
päästään ajoissa kiinni poikkeaman syihin ja niihin voidaan reagoida. (Hä-
mäläinen & Lempinen, 2018, s. 76) 
 
Yhdistyksen jäsenten suorittama seuranta rajoittuu lähinnä kokouksissa 
tehtävään arviointiin hallituksen laatiman tilinpäätöksen, toimintakerto-
muksen ja tulevan vuoden toimintasuunnitelman pohjalta. Jäsenet kuiten-
kin valitsevat yhdistyksen hallituksen, joten näin he arvioivat hallituksen 
toimintaa ja tarvetta muutoksille. Hallituksen vastuulla on taata riittävä 
seurantajärjestelmä yhdistyksen toimintaan ja tarpeisiin nähden, sekä 
huolehtia vaadittavasta ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Valvonnalla 
pyritään estämään mahdolliset väärinkäytökset, jotka vaikuttavat negatii-
visesti yhdistyksen toimintaan. Hallituksen suorittaman valvonnan vastuu-
alueet kuitenkin vaihtelevat yhdistyksissä niiden toiminnan ja koon mu-
kaan. Isommissa yhdistyksissä voidaan palkata erikseen henkilöitä toteut-





varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallitus voi toteuttaa seu-
rantaa kokouksissaan, mutta saadakseen riittävän ja oikea-aikaisen kuvan 
toiminnasta, on kokouksia järjestettävä tarpeeksi usein. (Hämäläinen & 
Lempinen, 2018, s. 77-79) 
3.6 Yhdistyksen purkautuminen 
Jossain vaiheessa yhdistyksen elinkaari tulee päätökseen ja toiminta lop-
puu. Syinä voivat olla esimerkiksi jäsenten kiinnostuksen lopahtaminen, 
yhdistyksen perustehtävä on saatu täytetyksi, toiminta katsotaan tarpeet-
tomaksi tai sopivia ihmisiä ei enää löydy toimimaan yhdistyksen hyväksi. 
Yhdistys päättää itse purkautumisesta ja päätöksen tekee yhdistyksen ko-
kous 75% äänienemmistöllä. (Yhdistystieto, n.d.) 
 
Purkautumisesta on säädetty yhdistyslaissa ja se tulee toteuttaa tiettyjen 
säännösten mukaan. Yhdistyksen varoihin ja velkoihin liittyvät selvittely-
toimet hoitaa hallitus tai tehtävään valitut selvitysmiehet. Yhdistyksen ve-
lat maksetaan pois ja tarvittaessa myydään omaisuuttaa velkojen katta-
miseksi. Selvittelytoimiin ei tarvitse ryhtyä, jos yhdistyksellä ei ole velkoja. 
Mikäli yhdistykselle jää varoja vielä velkojen maksun jälkeen, ne luovute-
taan säännöissä määriteltyyn tarkoitukseen. Jos varoja ei voi käyttää sään-
nöissä määrätyllä tavalla, annetaan ne yhdistyksen toimintaan läheisesti 
liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Kun kaikki selvitystoimet on tehty, laa-
ditaan loppuselvitys, joka sisältää selostuksen tehdyistä järjestelyistä varo-
jen ja velkojen osalta sekä tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkas-
tuskertomukset tai toiminnantarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. 
Hallituksen tai selvitysmiesten on huolehdittava loppuselvityksen säilyttä-
misestä. Loppuselvitys hyväksytetään yhdistyksen jäsenillä, jonka jälkeen 
hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee ja allekirjoittaa yhdistys-
rekisteriin yhdistyksen purkamisilmoituksen. (Yhdistyslaki 503/1989 § 41.; 
TJS Opintokeskus, n.d.) Jos yhdistyksen purkautumiseen liittyviä selvitys-
toimia haluaa moittia, on kanne selvitysmiehiä vastaan nostettava kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdis-
tysrekisteriin. Kannetta on ajettava yhdistyksen kotipaikan tuomioistui-


















4 YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 
Yhdistyksen ja yrityksen talousprosessit eroavat merkittävästi toisistaan. 
Yritys uhraa menoja hankkiakseen tuloja ja tavoitellakseen taloudellista 
voittoa, kun taas aatteellisen yhdistyksen tavoitteena on sen säännöissä 
esitellyn aatteellisen tehtävän toteuttaminen. Toiminnan tulosta ei mitata 
niinkään tilikauden tuloksena vaan sillä, kuinka tehokkaasti ja taloudelli-
sesti se on toteuttanut tehtäväänsä. Usein yhdistysten varsinaisesta toi-
minnasta saadut tulot eivät riitä kattamaan aiheutuneita menoja, vaan tu-
loja täytyy saada muusta toiminnasta. Talouden seurantaa varten on kui-
tenkin pystyttävä erottelemaan varsinaisesta toiminnasta ja muusta toi-
minnasta aiheutuneet tulot ja menot. (Tomperi, 2019, s. 141) 
 
Kirjanpitolain 1:1 §:n mukaan yhdistykset ovat kirjanpitovelvollisia siinä, 
missä yrityksetkin. Rekisteröity yhdistys luetaan rekisteröinnin ja rekiste-
riin merkitsemisen jälkeen oikeushenkilöksi, mutta lain mukaan se on kir-
janpitovelvollinen myös rekisteröintiä edeltävästä toiminnasta. (Kirjanpi-
tolaki 1336/1997 § 1:1.) Kirjanpidon tulee olla kahdenkertaista ja tilinpää-
töksen antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja yhdistyksen ta-
loudellisesta asemasta sekä noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. (Kirjanpito-
laki 1336/1997 § 1:2; 1:3; 3:2.)  
 
Vastuu yhdistyksen taloudesta kuuluu hallitukselle, joka valitsee talouden-
hoitajan vastaamaan kirjanpidosta. Taloudenhoito voidaan ulkoistaa alan 
ammattilaiselle tai sen voi hoitaa joku vapaaehtoinen, riippuen yhdistyk-
sen resursseista. Vapaaehtoisen henkilön tulee olla asiaan tarpeeksi pe-
rehtynyt, jotta taloudenpito onnistuu kaikkien vaatimusten mukaan ja on-
gelmilta vältytään. (Viljakainen, 2019, s. 4-5) 
 
Taloudenhoitajan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:  
• Hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mu-
kaisesti ja esitellä talouteen liittyvät asiat yhdistyksen kokoukselle. 
• Hyväksyä yhdistyksen laskut, taloudenhoitajan laskut hyväksyy esim. pu-
heenjohtaja. 
• Huolehtia menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti. 
• Seurata tuloja ja jäsenmaksuja. 
• Vastata yhdistyksen kirjanpidosta. 
• Vastata kirjanpidon ja tositteiden säilyttämisestä ja arkistoinnista. 
• Valmistella yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesitys syyskokoukselle.  
• Esitellä talousasiat yhdistyksen hallitukselle. 












Kirjanpitoasetuksessa 1:3 § on määritelty yhdistyksen tuloslaskelmalle 
oma kaava (liite 1). Tuloslaskelma koostuu varsinaisesta toiminnasta, va-
rainhankinnasta, sijoitus- ja rahoitustoiminnasta sekä mahdollisista yleis-
avustuksista. Tämä kaava soveltuu hyvin ohjeelliseksi perusrungoksi, yh-
distysten koon ja toiminnan tarkoituksen vaihdellessa suuresti, eli täyden-
nyksiä on syytä tehdä tapauskohtaisesti. Tuloslaskelman on selvitettävä, 
miten tilikauden tulos on syntynyt. Kulut ja tuotot eritellään niihin kuulu-
viin edellä mainittuihin ryhmiin. Tuloslaskelmakaavasta käy samalla ilmi 
yhdistyksen rahankäyttöjärjestys. Varsinaisen toiminnan alijäämä kate-
taan ensisijaisesti varainhankinnasta saaduilla tuotoilla ja toissijaisesti si-
joitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Mikäli yhdistys on saanut joitain 
yleisavustuksia, ne täytyy kirjata tuotoiksi tuloslaskelmaan. Tilinpäätössiir-
tojen jälkeen saadaan tilikauden ylijäämä tai alijäämä. (Tomperi, 2019, s. 
141-142) 
4.1.1 Varsinainen toiminta 
Aatteellisen yhdistyksen varsinaisella toiminnalla tarkoitetaan säännöissä 
mainitun tarkoituksen toteuttamista. Tuloslaskelmassa eritellään varsinai-
sesta toiminnasta aiheutuneet kulut ja tuotot. Varsinaisesta toiminnasta ei 
yleensä saada merkittäviä tuottoja. Tuotot ovat tavallisesti jäseniltä tai yh-
distyksen palveluiden muilta käyttäjiltä perittyjä maksuja, kuten toimin-
taan liittyvät osallistumismaksut ja varsinaisen toiminnan hanketta varten 
saadut avustukset. (Tomperi, 2019, s. 143) 
 
Kulut tulee esittää olennaisuuden periaatteen mukaan eriteltynä, jotta tu-
loslaskelmasta muodostuu oikea ja selkeä kuva varsinaisen toiminnan ku-
luista. Ainakin henkilöstökulut ja poistot on esitettävä erikseen. Vuonna 
2016 tulleen lakimuutoksen jälkeen myös yhdistyksen tarvitsee tehdä pois-
tot pysyvistä vastaavistaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Esi-
merkiksi urheiluseuran tapauksessa varsinaisen toiminnan kuluja voivat 
olla valmennuksesta ja kilpailumatkoista aiheutuneet kustannukset. (Tom-
peri, 2019, s. 143) 
 
Joissain tapauksissa yhdistyksen varsinainen toiminta saattaa jakautua toi-
sistaan merkittävästi poikkeaviin aloihin ja tällöin kulut ja tuotot on eritel-
tävä tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa toimialakohtaisesti. Tietyt yhdistyk-
sen kulut ja tuotot voidaan kohdentaa näille eri toimialoille, mutta osa ku-
luista on niin sanottuja yhteiskuluja, eli niitä ei voida suoraan kohdentaa 
millekään alalle. Tällöin ne kirjataan yhteiskuluiksi tuloslaskelmaan. (Tom-






Varainhankinnan tarkoituksena on tuottaa rahaa yhdistyksen varsinaisen 
toiminnan toteuttamiseen. Tuloslaskelmassa varainhankintaan kirjataan 
yhdistyksen jäsenten toiminnan tuloksena syntyvät tuotot ja kulut. Jäsen-
maksutuotot kuuluvat varainhankintaan, vaikka ne eivät aiheudu mistään 
erityisestä toiminnasta. Jäsenmaksuun mahdollisesti sisältyvä keskusjär-
jestölle tilitettävä osuus käsitellään tulonsiirtona varainhankinnan koh-
dassa. Yhdistyksen itse maksamat jäsenmaksut ovat varsinaisen toiminnan 
kulua.  Varainhankintaa voi olla esimerkiksi yleisölle tarkoitetut tilaisuudet, 
keräykset ja arpajaiset. Näistä aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan tuloslas-
kelmaan. (Tomperi, 2019, s. 145) 
 
Varainhankintaan luetaan myös yhdistyksen saamat lahjoitukset. Poik-
keuksellisen suurten lahjoitusten kohdalla voidaan vaihtoehtoisesti pohtia 
niiden merkitsemistä satunnaiseksi tuotoksi. Lahjoitukset voidaan siirtää 
rahastoon, jolloin ne eivät vaikuta tilikauden ylijäämään. Lahjoituksena 
saatu rakennus, maa-alue tai osakkeet kirjataan käyvän arvon mukaan joko 
varainhankinnan tuotoksi tai satunnaiseksi tuotoksi. (Tomperi, 2019, s. 
145) 
 
Mikäli aatteellinen yhdistys harjoittaa esimerkiksi kioski- tai jotain muuta 
liiketoimintaa, voidaan tuloslaskelmassa ilmoittaa tästä aiheutuneet kulut 
ja tuotot bruttomääräisinä. Tällöin tuloslaskelmaan tulee liittää liiketoi-
minnasta erikseen laadittu tuloslaskelma. (Tomperi, 2019, s. 146) 
4.1.3 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
Yhdistyksellä voi varsinaisen toiminnan lisäksi olla sijoitus- ja rahoitustoi-
mintaa, jonka mahdollisilla tuotoilla voidaan helpottaa varsinaisen toimin-
nan toteuttamista. Yhdistys on voinut hankkia sijoitustarkoituksessa esi-
merkiksi kiinteistöjä, pörssiosakkeita tai joukkovelkakirjoja. Sijoitustoimin-
nan tuotot ja kulut aiheutuvat siis muun kuin varsinaiseen toimintaan kuu-
luvan omaisuuden hoidosta. Tuotot voivat olla korko-, osinko-, tai vuokra-
tuloja. Tuottoina esitetään myös rahoitusomaisuudesta johtuvat korko- ja 
muut tuotot. Kuluja sen sijaan saattavat olla yhtiövastikkeet, myyntitap-
piot ja osakkeiden hoitokulut. Tämän lisäksi kuluja ovat rahoitustoiminnan 
kulut, kuten korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut. (Tomperi, 2019, s. 
146-147) 
4.1.4 Avustukset 
Yhdistyksen saamien avustusten käsittely kirjanpidossa riippuu siitä, mihin 
käyttötarkoitukseen ne on annettu. Yleisavustukset on saatu varsinaisen 
toiminnan yleiseen tukemiseen. Antajina voivat olla julkiset yhteisöt, raha-





laskelmaan erikseen kaavan osoittamaan kohtaan, eikä niitä tarvitse eri-
tellä esimerkiksi antajan mukaan. Urheiluseurat voivat saada, esimerkiksi 
kaupunkien liikuntalautakunnilta vuosiavustuksia. (Tomperi, 2019, s. 147) 
 
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tiettyä hanketta varten saama avustus 
on erityisavustus. Tällöin avustus käytetään jonkin hankkeen toteuttami-
seen tai sen kulujen kattamiseen. Erityisavustus esitetään varsinaisessa 
toiminnassa kyseisen hankkeen tuottona tai kulujen vähennyksenä. (Tom-
peri, 2019, s. 148) 
 
Mahdolliset avustukset investointeja varten merkitään tuloslaskelmaan 
omalla nimikkeellään yleisavustusten jälkeen. Avustus käsitellään kalus-
ton, rakennuksen tai muun vastaavan omaisuuden hankintamenon vähen-
nyksenä. Tästä johtuen myös sitä koskeva siirto pysyviin vastaaviin kuulu-
van omaisuuden hankintamenon katteeksi esitetään kuluna tuloslaskel-
massa. Selkeyden vuoksi sekä avustus että sen käyttö hankintamenon kat-
tamiseen esitetään tuloslaskelmassa. Näin saadut investointiavustukset ei-
vät vaikuta tilikauden tulokseen. Poistot tehdään hankintamenosta tai me-
nojäännöksestä, josta on vähennetty avustuksen summa. (Tomperi, 2019, 
s. 148) 
 
Mikäli yhdistys saa avustusta korkokuluihin, se kirjataan sijoitus- ja rahoi-
tustoiminnassa omana eränään korkokulujen vähennyksenä. Lainojen ly-
hennyksiä varten saadut avustukset esitetään erikseen tuloslaskelman 
tuottoina. Tällainen avustus voidaan kuitenkin siirtää lainanlyhennysrahas-
toon tai muuhun vastaavaan oman pääoman erään. (Tomperi, 2019, s. 
149) 
4.2 Tase 
Yhdistyksen taloudellista asemaa kuvataan ensisijaisesti taseen ja sen liit-
teenä olevien tietojen perusteella. Tase osoittaa omaisuuden ja velkojen 
määrän tilinpäätöshetkellä. Taseen avulla voidaan arvioida myös yhdistyk-
sen rahoituksen ja oman pääoman rakennetta sekä maksuvalmiutta ja 
omavaraisuusastetta. Näihin tietoihin pohjautuu arvio yhdistyksen talou-
dellisesta tilanteesta. Kirjanpitoasetus 1:6 § määrittelee pien- ja mikroyri-
tyksen tasekaavan mallin, jonka mukaan yhdistyksen tase laaditaan (liite 
2). Asetuksen mukaista kaavaa sovelletaan tapauskohtaisesti, riippuen yh-
distyksen toiminnan luonteesta. (Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 106-
107) 
 
Kirjanpitoasetus 1:6 § sisältää säännöksen aatteellisen yhdistyksen tilin-
päätökseen sisältyvien rahastojen pääomien ja niiden katteena olevien va-
rojen käytöstä. Tällaiset rahastot voidaan yleisesti jakaa kahteen ryhmään: 
omakatteisiin rahastoihin ja muihin käyttötarkoituksiltaan sidottuihin ra-
hastoihin. Näiden pääomien käyttöön liittyy rajoituksia ja erityismääräyk-
siä, eli yhdistys ei välttämättä täysin tai lainkaan päätä niiden käytöstä. 





rahaston pääoman katteena olevien varojen käyttö sekä rahaston tuotot, 
kulut, varat ja velat samoin kuin tiedot rahaston pääomasta ja sen muu-
toksista, jos ne eivät käy ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta. (Hämäläinen & 
Lempinen, 2018, s. 106-109) 
 
Sidottu rahasto on rahasto, jonka pääomaan tai sen tuottoon liittyy rajoit-
tavia erityismääräyksiä. Varat on saatu tavallisesti joko lahjoituksena tai 
testamentin perusteella, jolloin lahjoittaja voi määrätä käyttötarkoituksen 
ja rahasto nimetään hänen haluamallaan tavalla. Taseen vastattavissa si-
dottujen rahastojen pääomat ilmoitetaan erikseen peruspääoman jälkeen. 
Mikäli rahaston tilikauden tuotot ovat suuremmat kuin kulut, kirjataan sii-
hen lisäystä ja päinvastoin, jos kulut ovat suuremmat kuin tuotot. (Tom-
peri, 2019, s. 151-152) 
 
Omakatteisten rahastojen ominaispiirre on, että niiden varoja hoidetaan 
erillään yhdistyksen muista varoista. Rahasto on jonkun henkilön, yhteisön 
tai yrityksen hoidettavaksi luovuttama omaisuuserä ja tätä pääomaa tai 
sen tuottoa käytetään luovuttajan määrittelemään tarkoitukseen. (Hämä-
läinen & Lempinen, 2018, s. 109) Taseessa omakatteisten rahastojen varat 
ilmoitetaan heti pysyvien vastaavien jälkeen ja vastattavissa oman pää-
oman ryhmässä nimikkeellä Omakatteiset rahastot. Tuloslaskelmassa ra-
haston tuotot ja kulut esitetään ennen tilikauden tulosta. (Tomperi, 2019, 
s. 152) 
 
Edellä mainittujen rahastojen lisäksi yhdistyksellä voi olla myös vapaita ra-
hastoja, jotka voivat syntyä muisto- tai nimikkolahjoituksista. Muita va-
paita rahastoja ovat yhdistyksen hallintoelinten päätöksellä kertyneistä yli-
jäämistä muodostetut rahastot. Näiden varojen käyttö on yhdistyksen tai 
hallituksen päätettävissä. (Tomperi, 2019, s. 152) 
4.3 Tilinpäätös 
Yhdistyksen tilinpäätös laaditaan tilikaudelta, joka yleensä on kalenteri-
vuosi. Kirjanpitolain 1:4 §:n mukaan tilikausi on 12 kuukautta, mutta toi-
mintaa aloitettaessa, lopetettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutet-
taessa tilikausi voi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 
kuukautta. Tilinpäätös tulee tehdä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ti-
likausi loppuu ja sen täytyy sisältää tuloslaskelma ja tase sekä niiden liite-
tiedot. Tuloslaskelman ja taseen yhteyteen on sisällytettävä edellisen tili-
kauden vertailutiedot. Myös varojen hankintaa ja käyttöä kuvaava rahoi-
tuslaskelma tulee liittää tilinpäätökseen, jos kyseessä on suuryritys tai ylei-
sen edun kannalta merkittävä yhteisö. (Kirjanpitolaki 1336/1997 § 3:1; 
3:6.) Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti, ottaen 
huomioon yhdistyksen harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus. Tämän 
saavuttamiseksi kirjanpitovelvollisen on annettava tarpeelliset lisätiedot 





olennaiseksi silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voi-
daan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tehdään tilinpää-
töksen pohjalta (Kirjanpitolaki 1336/1997 § 3:2 a.). Tilinpäätös ja mahdol-
linen toimintakertomus on päivättävä ja allekirjoitettava kirjanpitovelvolli-
sen toimesta. Yhdistyksessä sen hoitaa joko hallitus tai vastuunalaiset yh-
tiömiehet ja toimitusjohtaja, tai joku muu vastaavassa asemassa oleva 
henkilö. (Kirjanpitolaki 1336/1997 § 3:7.) 
 
Pienen yhdistyksen ei tarvitse julkistaa tilinpäätöstään, mutta kaupparekis-
teriin merkityn aatteellisen tai taloudellisen yhdistyksen on ilmoitettava ti-
lipäätöksensä julkistettavaksi Patentti- ja rekisterihallintoon, mikäli päät-
tyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi 
seuraavista rajoista: 
 
• Liikevaihto 12 000 000€ 
• Taseen loppusumma 6 000 000€ 
• Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä 
  (PRH, 2019 c.) 
4.3.1 Toimintakertomus 
Kirjanpitolain mukaan yhdistyksen ei tarvitse laatia toimintakertomusta ti-
lipäätöksen yhteyteen. Toimintakertomus tulee kuitenkin tehdä, mikäli yh-
distyksen säännöt niin edellyttävät. Yhdistyksen toimintakertomus ei kui-
tenkaan ole muotoseikoiltaan kirjanpitolain mukainen ja säännöissä mai-
nittu toimintakertomus saattaa joissain tapauksissa koskea aivan muita 
kuin taloudellisia asioita. Tällaiset asiakirjat pidetään erillään kirjanpitolain 
tarkoittamasta toimintakertomuksesta, eikä niitä yleensä liitetä tilinpää-
tökseen. Yhdistyksen taloudellisia seikkoja koskevat toimintakertomukset 
on tarkoitus liittää tilinpäätökseen. Toimintakertomuksessa esitettyjen tie-
tojen tulee olla yhdenmukaisia tilinpäätöksessä olevien tietojen ja lukujen 
kanssa. Mikäli, esimerkiksi tuloslaskelmassa on käytössä toiminnanalakoh-
tainen jaottelu, on toimintakertomuksessa syytä käyttää samaa jaottelua 
tietojen esittämiseen. (Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 93-97) 
 
Toimintakertomus on yhdistyksen jäsenille ja muille sidosryhmille tärkeä 
asiakirja. Toimintakertomuksessa kuvataan, miten edellisessä vuosiko-
kouksessa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ja sääntöjen mukaista toi-
mintaa on toteutettu ja onko asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin 
tavoitteisiin päästy. Toimintakertomuksen tulee menneen vuoden lisäksi 
katsoa myös tulevaisuuteen ja pohtia mahdollisia kehityssuuntia sekä 
oleellisia tekijöitä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Hämäläi-






Yhdistyksen tilintarkastusta koskevat säännökset määritellään tilintarkas-
tuslaissa. Tämän lisäksi yhdistyksen säännöissä voidaan käsitellä tilintar-
kastajan valintaan ja tarkastuksen aikasäännöksiin liittyviä seikkoja. Yhdis-
tyslain 38a §:n mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos 
sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan alan ammatti-
laista HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä. Lain mu-
kaan yhdistyksen, jolla on valittuna vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole ti-
lintarkastusyhteisö, on velvollisuus valita myös varatilintarkastaja. Sama 
menettely koskee toiminnantarkastajan valintaa. (Hämäläinen & Lempi-
nen, 2018, s. 123-124)  
 
Toiminnantarkastajan ei tarvitse olla alan ammattilainen. Hänellä on kui-
tenkin syytä olla tarpeeksi tuntemusta taloudellisista ja oikeudellisista asi-
oista yhdistyksen toiminnan laajuuteen nähden, jotta hän suoriutuu tehtä-
västä. Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö ja riippumaton 
tarkastusta suorittaessaan. (Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 125) 
 
Tilintarkastusvelvollisuus koskee pääsääntöisesti kaikkia yhdistyksiä, 
mutta pienemmille yhdistyksille on annettu vapaus jättää tilin- tai toimin-
nantarkastaja valitsematta, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä 
(Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 123). Tilintarkastaja voidaan jättää va-
litsematta myös tilanteessa, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi 
edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyk-
sistä: 
 
• 1) Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 
• 2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 
• 3) Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä 
(Tilintarkastuslaki § 2:2.) 
 
Yhdistys, joka on vasta aloittamassa toimintaansa voi jättää tilintarkastajan 
valitsematta, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä valitsematta jättämiseen 
ole (Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 124). 
 
Yhdistyksen säännöissä määritelty vuosikokouksen ajankohta ratkaisee, 
milloin tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle, mutta viimeistään kuu-
kautta ennen kokousta, jossa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
(Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 124). 
4.3.3 Tilintarkastuskertomus 
Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu 
tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen 
kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä 
tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu. (Tilintarkastuslaki § 3:5.)  





• 1) antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oi-
kean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta 
• 2) täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset 
• 3) onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen so-
vellettavien säännösten mukaisesti 
• 4) ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhden-
mukaisia.  
 
(Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 124) 
4.3.4 Toiminnantarkastuskertomus 
Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yh-
distyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuk-
sestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättä-
välle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on il-
mennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sään-
töjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa. (Yhdistyslaki 
503/1989 § 38a.) Toiminnantarkastuskertomuksessa on suositeltavaa 
avata tarkemmin, mitä on tarkastettu, miten on tarkastettu ja mitä havain-
toja näiden pohjalta on tehty. Tämän lisäksi on hyvä mainita mitä tilinpää-
töstä tarkastus koskee ja kuka on vastuussa tilinpäätöksen laatimisesta, va-
rainhoidosta sekä toiminnantarkastajan tehtävästä. Mikäli yhdistyksen ta-
louden tai hallinnon osalta on tarkastuksen yhteydessä löytynyt huo-
mautettavaa, on siitä syytä mainita toiminnantarkastuskertomuksessa. 
(Hämäläinen & Lempinen, 2018, s. 125-126) 
 
5 PALVELUN TUOTTEISTAMINEN 
Yritykset pyrkivät kehittämään palveluitaan vastatakseen paremmin vallit-
sevaan kysyntään ja parantaakseen kilpailukykyään. Tuotteistaminen on 
yksi keino kehittää palveluita. Tuotteistamiselle ei ole yhtä tarkkaa määri-
telmää, mutta siihen liittyy läheisesti palvelun konseptointi tai standar-
dointi tuotteen kaltaiseksi. Tuotteistamisprosessille ei ole vain yhtä oikeaa 
kaavaa, vaan se riippuu yrityksen omista tavoitteista ja strategiasta. Palve-
luille tyypillisiä ominaisuuksia ovat aineettomuus, prosessimaisuus sekä 
asiakkaan osallistuminen palvelun tuotantoon. Näistä piirteistä johtuvia lii-
ketoiminnallisia haasteita, kuten kysynnän vaihtelua, tehottomuutta, laa-
dunvalvontaa ja kannattamattomuutta, voidaan pyrkiä vähentämään tuot-






Palvelujen kehittämisessä perinteiset teollisen tuotannon tuotekehitys-
mallit eivät välttämättä toimi, johtuen ennalta mainituista palvelujen eri-
tyispiirteistä. Hyvänä lähtökohtana kehityksessä voidaan pitää yrityksen lii-
ketoimintastrategiaa. Miten yrityksen osaaminen ja resurssit saadaan par-
haiten kohdistettua toimialan mahdollisuuksiin, jotta tuloksena olisi kas-
vua ja kannattavuutta. Tämän selvittäminen edellyttää tietoa asiakkaista, 
toimialasta ja vallitsevasta kilpailusta. (Jaakkola ym., 2009, s. 3-5) 
 
Kehitysprosessissa keskeinen tavoite on luoda lisäarvoa, joka houkuttelee 
asiakkaita. Tällöin on kannattavaa ottaa asiakkaita mukaan kehitysproses-
siin testaamaan ja arvioimaan palvelua. Näin varmistetaan, että kehitys-
työn tulos vastaa asiakastarpeeseen ja lisää palvelun houkuttelevuutta asi-
akkaiden silmissä. Tuotteistamista voidaan hyödyntää sekä uuden palve-
lun tuottamisessa että jo olemassa olevien palvelujen kehittämisessä. 
Tuotteistamisella pyritään parantamaan yrityksen kilpailukykyä palvelun 
määrittelyn, systematisoinnin, vakioinnin ja konkretisoinnin avulla. Vaki-
ointi helpottaa palvelun markkinointia sekä vähentää kehitykseen ja tuot-
tamiseen liittyvää epävarmuutta. Asiakkaan kannalta tuotteistaminen sel-
keyttää palvelun ymmärtämistä ja sen tuoman lisäarvon arviointia. (Jaak-
kola ym., 2009, s. 3-5) 
 
Tässä työssä tilitoimiston yhdistyksille tarjottavan palvelun tuotteistami-
sen mahdollisuutta kartoitetaan haastattelemalla tilitoimiston asiakkaita 
ja kirjanpitäjiä. Tarkoituksena on ottaa asiakkaat mukaan tuotteistamis-
prosessiin selvittämällä heidän käyttämiä tilitoimiston palveluita ja muita 
heille tärkeitä tekijöitä taloushallintopalvelussa. Näin pyritään varmista-
maan, että tuotteistaminen ja sen lopputulos vastaisi mahdollisimman hy-
vin asiakkaiden tarpeisiin. Tilitoimiston kirjanpitäjien haastattelulla kartoi-
tetaan nykyistä palvelua sekä sen tuotteistamisen mahdollisuutta ja huo-
mioon otettavia seikkoja heidän näkökulmastaan. 
 
6 TUTKIMUSOSUUS 
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miten eri tavoin tilitoimiston asiak-
kaiden, tässä tapauksessa urheiluseurojen, taloushallintoa hoidetaan ja 
löytyisikö niiden toimintamalleista yhteisiä tekijöitä palvelun tuotteistami-
sen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haas-
tateltiin urheiluseurojen vastuuhenkilöitä sekä tilitoimisto Rantalaisen Hä-
meenlinnan toimiston kirjanpitäjiä. Haastateltaviksi asiakkaiksi valikoitui 
jäsenmääriltään suuret paikalliset urheiluseurat HPK-juniorijääkiekko ry 
(myöhemmin HPK) ja salibandyseura Steelers ry (myöhemmin Steelers). Ti-
litoimiston työntekijöistä haastateltiin kirjanpitäjiä, jotka vastaavat näiden 
urheiluseurojen kirjanpidosta. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ur-





sekä mahdollisuuksia palvelun tuotteistamiseen asiakkaiden ja tilitoimis-
ton näkökulmista. Haastattelukysymykset suunniteltiin työn teoriaosuu-
den pohjalta ja niiden avulla selviää kattavasti urheiluseurojen nykyinen 
taloushallintoprosessi ja tilitoimiston palvelu. 
6.1 Tilitoimiston kirjanpitäjien haastattelu 
Haastattelut aloitettiin Rantalaisen kirjanpitäjien haastattelulla, jotta saa-
tiin kartoitettua nykyinen palveluntarjonta ja erot haastateltavien asiakkai-
den taloushallintoprosesseissa tilitoimiston näkökulmasta. Haastattelussa 
selvitettiin myös kirjanpitäjien näkemystä tuotteistamiseen ja ehdotuksia 
sen toteuttamiseen. Haastattelu toteutettiin kahden kirjanpitäjän yhteis-
haastatteluna ja siitä kävi ilmi seuraavissa kappaleissa käsiteltyjä asioita. 
 
Tilitoimiston nykyinen yhdistyksille ja säätiöille tarjottava palvelu on varsin 
laaja ja kattava. Taloushallintoratkaisu rakennetaan asiakkaiden tarpeiden 
mukaan painottaen optimaalista tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä. Mo-
lempien tässä tutkimuksessa käytettyjen seurojen taloushallintoa hoide-
taan eri tavoilla.  
 
HPK hyväksyy ja tiliöi ostolaskunsa, jonka jälkeen kirjanpitäjä tarkistaa ne, 
vie reskontraan ja maksaa. Seura tekee itse joukkueiden kirjanpidon ja toi-
mittaa tästä aineiston kaksi kertaa vuodessa kirjanpitäjälle, joka liittää sen 
pääkirjanpitoon. Myös myyntilaskut seura tekee itse. Heillä on elin-
keinotoiminnaksi luettavaa kioskitoimintaa jäähalleilla, johon liittyvät ra-
portit toimitetaan kirjanpitäjälle kuukausittain. HPK:lla on käytössä Fivaldi 
kirjanpito-ohjelma sekä toinen oma ohjelmisto, jossa tehdään muun mu-
assa joukkueiden kirjanpito. 
 
Steelersillä on käytössä Netvisor kirjanpito-ohjelma, jossa tehdään sekä 
seuran, että joukkueiden kirjanpito. Joukkueet ovat ohjelmistossa kustan-
nuspaikoittain. Joukkueiden rahastonhoitajat tarkastavat joukkueiden os-
tolaskut ja tekevät myyntilaskut. Hyväksynnän jälkeen kirjanpitäjä maksaa 
laskut. Heidän toimintamallinsa on pitkälle kehitetty ja kaikki tapahtuu yh-
dessä kirjanpito-ohjelmassa. 
 
Käytössä olevat veloitusperusteet liittyvät vahvasti roolitukseen tilitoimis-
ton ja asiakkaan välillä. Mitä enemmän tilitoimisto tekee sitä enemmän 
palvelu maksaa. Tällöin virhemarginaali tietysti pienenee, mutta monesti  
seurat tekevät itse niin paljon kuin mahdollista, koska heillä on rajalliset 
resurssit ja kulut halutaan pitää kurissa. Haastatelluilla seuroilla on käy-
tössä kiinteä kuukausihinta, jonka päälle tulevat palvelut, kuten tilinpäätös 
ja ohjelmistokulut veloitetaan erikseen. Sopimukset ovat yksilöllisiä asiak-
kaiden välillä, sillä heidän tarpeensa ovat erilaisia. 
 
Päivittäisessä taloudenhoidossa tilitoimiston rooli on ostolaskujen kierrät-
tämistä, laskujen maksamista sekä tiliotteiden kirjaamista. Laskujen mak-





luovuttamista tilitoimistolle. Tällöin asiakas valtuuttaa tilitoimiston hoita-
maan näitä toimia ja luovuttaa tilien käyttöoikeudet. Kirjanpitoa tehdään 
päivittäin, sitä mukaa kun aineistoa kertyy. Näin kirjanpito pysyy ajan ta-
salla ja asiakkaat voivat seurata taloudellista tilannettaan reaaliajassa, jol-
loin he pystyvät myös reagoimaan paremmin tarvittaessa. Asiakkaiden 
kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä, lähinnä sähköpostilla ja puhelimella, 
mutta tarvittaessa tavataan ja istutaan alas. Usein ennen tilinpäätöstä saa-
tetaan tavata ja pitää palaveri. 
 
Tutkimuksessa käytetyissä tapauksissa kirjanpitäjillä on laajemmat käyttö-
oikeudet taloushallintojärjestelmään kuin asiakkailla. Asiakkailla on pääsy 
vain heidän tarvitsemiinsa toimintoihin, kuten myyntilaskujen tekoon ja 
raportteihin. Näin varmistetaan, että sovitut roolit pitävät, eikä tule vää-
rinkäsityksiä tai tarpeettomia virheitä. Myös tilintarkastajalla tai toimin-
nantarkastajalla on yleensä tilintarkastusoikeudet kirjanpito-ohjelmiin. Ti-
linpäätöksen lähestyessä kirjanpitäjä toimittaa tarvittavan aineiston tilin-
tarkastajalle tai tilintarkastaja vierailee tilitoimistossa suorittamassa tarvit-
tavat toimet. 
 
Yhdistysten kirjanpitoon liittyy erilaisia haasteita. Haasteet riippuvat pal-
jon asiakkaasta ja ne vaihtelevat asiakkaiden välillä. Toisien kanssa niitä on 
enemmän ja toisien kanssa vähemmän. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun 
muassa, onko asiakkaalla vakiintuneet toimintatavat vai hakevatko ne vielä 
muotoaan, mikä laji on kyseessä, mitä kaikkea on osakeyhtiön puolella ja 
mitä ry:n, jos sellaiset on ja kuinka aktiivisia ja tunnollisia ihmisiä asiak-
kaalla on vastuutehtävissä. Yhtenä haasteena esille nousi yhdistysten elin-
keinotoiminta. Välillä on haastavaa tulkita, mikä luetaan arvonlisäverovel-
volliseksi elinkeinotoiminnaksi. Toinen haastava kohta on seurojen itse te-
kemät joukkueiden kirjanpidot, jotka lähetetään kirjanpitäjälle muutaman 
kerran vuodessa, ja niiden liittäminen seuran pääkirjanpitoon. Tähän ei ole 
vielä löytynyt nopeaa ja helppoa keinoa, mutta sopivaa ratkaisua yritetään 
kartoittaa. Tilitoimiston kannalta olisi helpointa, jos joukkueiden kirjanpito 
tehtäisiin samassa ohjelmassa kuin seuran pääkirjanpito, mutta se tuo lisää 
kustannuksia asiakkaalle ja voi sen takia olla haastavaa seuroille. Myös asi-
akkaan henkilöstön vaihtuminen aiheuttaa monesti haasteita, kun usein 
uudet vapaaehtoiset henkilöt saattavat olla ennestään melko tietämättö-
miä ja kokemattomia taloudellisista asioista ja kirjanpidosta. 
 
Tilitoimiston palvelun tuotteistamisen hyötynä kirjanpitäjät näkivät palve-
lun paremman ja helpomman ymmärrettävyyden asiakkaan kannalta. Jon-
kinlainen räätälöintimahdollisuus asiakkaan tarpeiden mukaan pitäisi kui-
tenkin säilyttää, sillä haasteena on asiakkaiden yksilölliset tarpeet, jotka 
eivät välttämättä taivu valmiisiin palvelupaketteihin. Sopiva ratkaisu voisi 
olla tuotepaketit, jossa tarjolla olisi peruspaketti, johon kuuluu tietyt pal-
velut tietyllä hinnalla. Tämän lisäksi olisi muita paketteja, joissa peruspa-
ketin sisältämien palveluiden lisäksi tarjotaan enemmän tai vähemmän 





6.2 HPK-juniorijääkiekko ry:n haastattelu 
HPK-juniorijääkiekko ry on rekisteröity yhdistys, jossa on noin 870 jäsentä, 
jotka jakautuvat ikäluokittain 17 joukkueeseen. Nuorin ikäluokka on 
vuonna 2015 syntyneet ja vanhin 1999 syntyneet. Seurassa on kuusi pal-
kattua työntekijää. Urheilupuoli ja hallinnollinen puoli on eriytetty toisis-
taan ja molemmilla sektoreilla on kolme työntekijää. Tässä haastattelussa 
keskityttiin hallinnolliseen puoleen ja sen työntekijöiden tehtäviin. Haas-
tatteluun osallistui seuran toiminnanjohtaja sekä toimistosihteeri. 
 
Hallinnollisella puolella on töissä toiminnanjohtaja, toimistosihteeri sekä 
sosiaalisesta mediasta vastaava henkilö. Työntekijöillä on keskenään sel-
keät roolit ja vastuut. Toiminnanjohtaja vastaa myynnistä, markkinoin-
nista, hallinnollisista tehtävistä ja hän valvoo kokonaisuutta. Toimistosih-
teerin vastuulla on reskontra, laskutus ja muut toimistotehtävät, kun taas 
sosiaalisesta mediasta vastaava henkilö hoitaa siihen kuuluvia asioita. Hal-
litus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, yhdistyksen kokouk-
set ovat keväällä ja syksyllä. 
 
Seura on ulkoistanut kirjanpitonsa paikalliselle tilitoimistolle, joka hoitaa 
kirjanpidon, palkanlaskennan ja laskujen maksun. Toimistosihteeri tiliöi ja 
hyväksyy ostolaskut ennen kuin ne siirtyvät kirjanpitäjälle. Joukkueiden ra-
hastonhoitajat tekevät oman joukkueensa kirjanpidon. Tilitoimistopalvelu 
on käytössä kiinteällä kuukausimaksulla ja palkanlaskenta tositeperustei-
sella veloituksella. Tilinpäätös ja muut mahdolliset sopimukseen kuulumat-
tomat lisäpalvelut veloitetaan erikseen. Tilintarkastuksen hoitaa toimin-
nantarkastaja. 
 
Varsinaisen toiminnan ohella seuralla on kioskimyyntiä jäähalleilla. Tämä 
luetaan arvonlisäverovelvolliseksi elinkeinotoiminnaksi. Kioskimyyntiin liit-
tyvä aineisto toimitetaan kuukausittain kirjanpitäjälle. 
 
Päivittäiseen taloudenhoitoon kuuluu myyntilaskujen tekemistä, ostolas-
kujen käsittelyä, palkanmaksua, kulukorvauksien tarkistamista sekä myyn-
tiä ja markkinointia. Toimistosihteeri tekee myyntilaskut ja käsittelee osto-
laskut. Toiminnanjohtaja hyväksyy palkanlaskijalta saadut palkkakuitit ja 
laittaa ne maksuun. Hän myös vastaa myynnistä mainossopimusten ja yh-
teistyökumppanuuksien osalta. Toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri tar-
kistavat yhdessä kulukorvaushakemukset ja maksavat ne hyväksynnän jäl-
keen. Markkinointia hoitavat sosiaalisesta mediasta vastaava henkilö sekä 
toiminnanjohtaja. 
 
Seuralla on käytössä Visma Fivaldi kirjanpito-ohjelmisto, josta pystyy seu-
raamaan raportteja ja tilannetta reaaliajassa, sillä kirjanpitoa tehdään tili-
toimistossa päivittäin, sitä mukaa kun aineistoa kertyy. Ohjelmassa teh-
dään vain seuran pääkirjanpitoa, johon kirjanpitäjä liittää rahastonhoita-





nanjohtajalla, toimistosihteerillä, rahastonhoitajalla ja hallituksen puheen-
johtajalla on kirjanpitäjän lisäksi käyttöoikeudet ohjelmistoon, mutta vain 
niihin osioihin, joita kukin tarvitsee. Esimerkiksi kirjanpitoa pääsee muok-
kaamaan ja tekemään vain kirjanpitäjä. Ohjelmiston kautta valvotaan 
myös laskutusta ja saatavia. Joukkueiden rahastonhoitajat hoitavat jouk-
kueiden sisäistä valvontaa. Tämän lisäksi riskejä pyritään hallitsemaan ja 
ennalta ehkäisemään roolituksilla sekä vastuunjaolla. Esimerkiksi toimin-
nanjohtajan kulut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja. Tulevaisuudessa 
toiveissa olisi liittää ohjelmistoon jäsenrekisteri, mutta asia on tällä het-
kellä työn alla. 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksessa istuva rahastonhoitaja ja toimistosihteeri 
vastaavat budjetoinnista ja talouden suunnittelusta. Budjetin valmistelu 
aloitetaan yleensä marraskuussa ja hallitus esittelee sen jäsenistölle hyväk-
syttäväksi kevätkokouksessa. Budjetoinnissa haasteita asettaa pelaaja-
määrien muutokset, kioskimyynnin arvioiminen ja kuinka hyvin yhteistyö-
kumppanuuksien myynnissä onnistutaan. Tilikauden aikana taloutta seu-
rataan aktiivisesti ja sitä käydään hallituksen kokouksissa läpi. Tilanteisiin 
pystytään reagoimaan nopeasti, kun talouden tilanne on nähtävissä reaa-
liajassa, käytössä olevasta ohjelmistosta. 
 
Saatavien perintä on hoidettu ulkoistamalla se perintätoimistolle. Perin-
nän suhteen ei voida harjoittaa kovin aggressiivisia keinoja, sillä se olisi yh-
teisön hengen vastaista ja saattaisi johtaa vaikeuksiin, kuten pelaajien tai 
yhteistyökumppanien menettämiseen. 
 
Yhdistyksellä on käytössä kolme tiliä: päätili, kioskitili ja stipenditili. Näiden 
lisäksi jokaisella joukkueella on oma tilinsä. Yhdistyksen tileihin käyttöoi-
keudet on toiminnanjohtajalla, rahastonhoitajalla, toimistosihteerillä sekä 
kirjanpitäjällä. Jokaisen joukkueen joukkueenjohtajalla ja rahastonhoita-
jalla on oikeudet oman joukkueensa tiliin. 
 
HPK-juniorijääkiekko ry saa avustuksia jääkiekkoliitolta ja HPK Liiga Oy:ltä. 
Avustuksena saatuja varoja käytetään avustusta myöntäneen tahon 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi jääkiekkoliiton avus-
tusta käytetään joukkueiden taitovalmentajien palkkaamiseen. Tämän li-
säksi vanhemmat voivat hakea avustusta jääkiekkoliitolta vähävaraisten 
perheiden lasten harrastuksen tukemiseen. Myös HPK:lla on käytössä sti-
pendirahasto, josta voidaan myöntää taloudellista tukea vähävaraisille 
perheille. Seuralla on hallituksessa oma työryhmä, joka käsittelee hake-
mukset ja lopulta myöntää tuen. Stipendin saaminen edellyttää kuitenkin 
aktiivisuutta seura- ja talkootyössä. 
 
Valitessaan palveluntarjoajaa HPK painotti helppokäyttöisyyttä, ammatti-
taitoa ja työmäärän vähentämiseen tähtäävää toimintamallia. Rantalaisen 
avustuksella he ovat löytäneet hyvän ratkaisun taloudenhoitoonsa. Seura 
on siis tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, mutta edelleen on varaa paran-





liittyvän ohjelmiston toteuttamisen, seuran budjetin tekemiseen ja kirjan-
pitoon käytettävän ohjelmiston vuorovaikutuksen, jossa nyt saattaa olla ti-
likohtaisia eroja sekä nykyisen toimintamallin sähköistämisen vielä pidem-
mälle. Myös joukkueiden liittäminen seuran kirjanpitoon nousi kehityskoh-
teeksi sekä kirjanpitäjän että seuran toimesta. Haasteeksi tässä ja muissa-
kin kehityskohteissa nousee seuran rajalliset resurssit. Tällöin joissain koh-
dissa täytyy tehdä kompromisseja, mikä näkyy nykyisen toimintamallin 
ajoittaisena kankeutena ja työmäärän lisäyksenä. Yhteenvetona kehitys-
kohteista voisi sanoa seuran tähtäävän mahdollisimman tehokkaaseen ja 
helppokäyttöiseen taloushallintoratkaisuun nykyisillä resursseillaan. Tä-
hän on jo melko hyvin päästy, mutta mainitut kehityskohteet huomioiden 
taloushallintoprosessia voitaisiin koettaa tehostaa entisestään. 
 
Toiminnanjohtajan mukaan tilitoimiston palvelun tuotteistaminen voisi 
selkeyttää tarjottavaa palvelua asiakkaan näkökulmasta. Huomioon tulisi 
kuitenkin ottaa yhdistyksen koko, työntekijöiden määrä ja käytettävissä 
olevat resurssit, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta pitkälle kehitettyyn ja 
kattavaan palveluun. 
6.3 Steelers salibandy ry:n haastattelu 
Steelers on hämeenlinnalainen salibandyseura, jossa on noin 800 jäsentä. 
Nämä jakaantuvat ikäluokittain 20 joukkueeseen sekä muutamiin harras-
teryhmiin. Yhdistysmuodoltaan seura on rekisteröity yhdistys. Seuralla on 
kaksi kokoaikaista työntekijää, jotka ovat toiminnanjohtaja ja urheilutoi-
menjohtaja sekä yksi osa-aikainen seuratyöntekijä. Tämän lisäksi heillä on 
töissä muutama oppisopimusopiskelija. Haastatteluun osallistui seuran 
toimihenkilöistä toiminnanjohtaja, joka vastaa taloudesta, rekrytoinnista, 
vakuutuksista sekä osittain markkinoinnista, viestinnästä ja tapahtumista. 
Urheilutoimenjohtajan vastuulla on urheilupuoli, kuten valmentajien ja pe-
laajien sopimukset. Seuratyöntekijä avustaa edellä mainittuja henkilöitä 
asiakaspalvelussa, toimistotöissä, tapahtumien järjestelyissä sekä harras-
teryhmiin liittyvissä asioissa. Seuran sisällä on siis selkeä roolitus ja vastuu-
alueet toimihenkilöiden välillä. Yhdistyksellä on vuosikokous kerran vuo-
dessa, jossa valitaan hallitus ja puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu noin ker-
ran kuukaudessa. 
 
Seuralla on käytössä tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpidon ja palkanlasken-
nan. Tämän lisäksi heillä on tilitarkastaja ja ulkopuolinen maksuvalvonta, 
joka huolehtii saatavien perinnästä. Tilitoimiston kanssa käytössä on kiin-
teä kuukausihinta sovituista palveluista. Tähän päälle tulevat palvelut, ku-
ten tilinpäätös, veloitetaan erikseen. Vastuut seuran ja tilitoimiston välillä 
on jaettu selkeästi. Toiminnanjohtaja tekee seuran ja harrasteryhmien 
myyntilaskut ja hyväksyy ostolaskut, jotka kirjanpitäjä tiliöi ja maksaa. 
Joukkueiden rahastonhoitajat hyväksyvät oman joukkueensa ostolaskut , 
tekevät myyntilaskut sekä tarkastavat ja hyväksyvät yhdessä joukkueen-





mukset. Toiminnanjohtaja tarkastaa ja hyväksyy harrasteryhmien kulukor-
vaushakemukset. Hyväksynnän jälkeen kirjanpitäjä maksaa kulukorvauk-
set. Toiminnanjohtaja valvoo seuran sisäistä työskentelyä ja kirjanpitäjä lo-
pullista työjälkeä. Ulkoistettu maksuvalvonta helpottaa rahastonhoitajien 
tehtävää ja on hyvä ratkaisu myös yhteisön ilmapiirin sekä kassavirran kan-
nalta. 
 
Steelers käyttää täysin sähköistä Netvisor kirjanpito-ohjelmaa. Heillä on 
ohjelmassa sekä seuran kirjanpito että joukkueiden kirjanpito kustannus-
paikoittain. Netvisorin kautta taloutta pystytään seuraamaan reaaliajassa, 
sillä kirjanpitäjä tekee kirjanpitoa päivittäin, sitä mukaa kun aineistoa ker-
tyy. Ohjelmalla hoidetaan myös jäsenlaskutusta, mutta jäsenrekisteriä 
seura pitää erikseen omassa järjestelmässään. Käytössä oleva ohjelmisto 
on merkittävä ratkaisu riskienhallinnan kannalta. Toiminnanjohtajalla, 
joukkueiden rahastonhoitajilla sekä kirjanpitäjällä on käyttöoikeudet oh-
jelmaan. He kirjautuvat sisään omilla pankkitunnuksillaan ja kaikista ohjel-
massa tehdyistä toimista jää jälki tai dokumentti. Tämä ennaltaehkäisee ja 
vähentää huomattavasti mahdollisten väärinkäytösten riskiä.  
 
Seuralla on kaksi pankkitiliä, seuran tili sekä miesten edustusjoukkueen tili. 
Ennen jokaisella joukkueella oli oma tilinsä, mutta nyt he ovat siirtyneet 
uuteen malliin ja vähentäneet tilien määrää. Toiminnanjohtajalla on käyt-
töoikeudet molempiin tileihin. Tämän lisäksi miesten edustusjoukkueen 
joukkueenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on käyttöoikeus heidän joukku-
eensa tiliin. Ainoastaan toiminnanjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla 
on nosto-oikeudet tileihin. Nämä toimet ovat parantaneet riskienhallintaa 
entisestään. 
 
Talouden suunnittelusta ja budjetoinnista vastaa toiminnanjohtaja, jouk-
kueenjohtajat ja rahastonhoitajat. Joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat 
toimittavat oman joukkueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion toi-
minnanjohtajalle, joka liittää ne koko seuran talousarvioon ja budjettiin. 
Toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä jonkun hallituksen jäsenen, yleensä 
puheenjohtajan, kanssa lopullisen budjetin, joka esitetään hallitukselle hy-
väksyttäväksi. 
 
Steelers saa ja hakee avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Hämeen-
linnan kaupungilta sekä yrityksiltä. Avustusten saaminen erityisesti yrityk-
siltä on haastavaa ja seuran täytyy olla siinä todella aktiivinen, jotta tarvit-
tavat varat saadaan kerättyä. Seudulla vaikuttava eri urheiluseurojen ja la-
jien välinen kilpailu on yksi merkittävä tekijä avustusten saannin haasta-
vuudessa. Avustukset käytetään pääasiassa hallinnon erilaisiin kuluihin. 
Seura on juuri perustamassa vähävaraisten perheiden tukirahastoa, josta 
perheet voivat hakea tukea lapsensa harrastuksen mahdollistamiseen. Tu-
kia myönnetään hakemusten perusteella, jotka joko erillinen työryhmä tai 






Taloushallintopalveluiden tarjoajaa valitessaan Steelers painotti ammatti-
taitoa, aktiivista vuorovaikutusta, tehokkuutta, luotettavuutta, helppo-
käyttöisyyttä sekä oman työmäärän vähentämistä. Nykyisessä taloushal-
lintoratkaisussa täyttyy kaikki nuo kriteerit ja seura on erittäin tyytyväinen 
saamaansa palveluun. Keskeiset tekijät tähän ovat ammattitaitoinen tili-
toimisto, selkeä roolitus ja käytössä oleva kirjanpito-ohjelmisto laajoine 
ominaisuuksineen. Nykyistä toimintamallia on kehitetty viimeisinä vuosina 
koko ajan parempaan suuntaan, esimerkiksi tilien vähentämisellä ja jouk-
kueiden kirjanpidon liittämisellä ohjelmaan. 
 
Yhtenä kehityskohteena esille nousi markkinoinnista vastaavan henkilön 
palkkaaminen. Tällaiselle henkilölle olisi tarvetta, sillä nyt markkinoinnista 
vastaavat toiminnanjohtaja, seuratyöntekijä ja yksi oppisopimusopiskelija 
yhteistyössä. Heistä kukaan ei kuitenkaan ole sen alan ammattilainen. Nä-
kyvyys on seuralle ja sen yhteistyökumppaneille tärkeää, joten sitä voitai-
siin parantaa. Haasteena uuden työntekijän palkkaamisessa on käytössä 
olevat rajalliset resurssit, jotka eivät tällä hetkellä mahdollista palkkausta. 
Toinen kehityskohde on nykyisen taloushallintopalvelun kulujen pienentä-
minen. Nykyinen taloushallintoratkaisu on todella pitkälle kehitetty ja osit-
tain jopa automatisoitu, joten on ymmärrettävää, että siihen liittyvät kulut 
ovat melko suuret. Toki aina voi löytyä pientä neuvotteluvaraa, jota seura 
tässä varmasti tavoitteleekin. Toisaalta nykyinen toimintamalli ehkäisee 
hyvin väärinkäytöksiä sekä muita riskejä ja on tehokas, eli se säästää aikaa 
ja vaivaa. Nämä asiat ovat seuralla korkealla prioriteettilistalla ja he ovat 
valmiita niistä myös maksamaan. 
 
Toiminnanjohtajan katsoessa asiaa asiakkaan näkökulmasta, tilitoimiston 
palvelun tuotteistaminen valmiiksi tuotepaketeiksi selkeyttäisi tarjottavaa 
palvelua varsinkin uusille asiakkaille. Jonkinlainen räätälöintimahdollisuus 
olisi hyvä kuitenkin säilyttää, jotta saadaan vastattua tarkasti eri asiakkai-
den tarpeisiin. 
6.4 Tutkimuksen tulokset 
Tilitoimiston näkökulmasta nykyinen yhdistyksille tarjottava palvelu perus-
tuu vahvasti asiakkaan tarpeisiin ja taloushallintoratkaisu suunnitellaan 
siltä pohjalta. Tutkimuksessa käytettyjen seurojen kirjanpitoa tehdään eri 
tavoin toisiinsa verrattuna. Tehtävät ja vastuut siis jakautuivat tilitoimiston 
ja asiakkaan välillä eri tavalla. Mitä enemmän tilitoimisto tekee, sitä enem-
män palvelu maksaa.  
 
Haasteet yhdistysten kirjanpidossa vaihtelevat asiakkaiden välillä. Niitä 
ovat elinkeinotoiminnan tulkinta, seurojen tekemät joukkueiden kirjanpi-
dot ja niiden liittäminen seuran pääkirjanpitoon sekä mahdolliset henkilös-
tön muutokset asiakkaalla.  
 
Palvelun tuotteistaminen voisi onnistua muodostamalla tuotepaketteja, 





räätälöidä tarpeen mukaan, eli karsia tai lisätä tarvittavia palveluita. Haas-
teeksi nousee asiakkaiden erilaiset tarpeet, jotka eivät välttämättä taivu 
valmiiksi tuotepaketeiksi. Valmiiden tuotepakettien avulla palvelua voisi 
olla helpompi myydä ja asiakkaan kannalta selkeyttää tarjottavaa palvelua. 
 
HPK:lla urheilupuoli ja talouspuoli ovat eriytettyinä toisistaan. Molemmilla 
sektoreilla on omat työntekijänsä, jotta jokainen pystyy keskittymään 
mahdollisimman hyvin omaan tehtäväänsä. Jokaisella on siis selkeä rooli ja 
vastuualue. Myös seuran ja tilitoimiston välillä on jaettu selkeät roolit ja 
vastuut. Tarkoilla rooleilla ja ulkopuolisen perintätoimiston käytöllä on py-
ritty ennalta ehkäisemään riskejä. Seuralla on käytössä Visma Fivaldi kir-
janpito-ohjelma, jossa tehdään seuran pääkirjanpito. Joukkueiden kirjan-
pidon seura tekee itse toisessa ohjelmassa ja se liitetään käsin seuran pää-
kirjanpitoon kaksi kertaa vuodessa, kirjanpitäjän toimesta. Tähän joukku-
eiden kirjanpidon liittämiseen haluttaisiin löytää tehokkaampi ratkaisu, 
mutta toistaiseksi sitä ei ole löytynyt. Seura on tyytyväinen nykyiseen ti-
lanteeseen, mutta kehityskohteiksi nousi jäsenrekisterin toteuttaminen, 
käytettävien ohjelmistojen välinen vuorovaikutus sekä nykyisen toiminta-
mallin kehittäminen vielä pidemmälle sähköiseen suuntaan.  
 
Steelersillä on kaksi kokoaikaista työntekijää ja yksi osa-aikainen. Työnte-
kijöiden ja tilitoimiston välillä on selkeä roolitus ja työnjako. Seuralla on 
käytössä tilitoimiston palvelut sekä ulkopuolinen maksuvalvonta, joka seu-
raa saatavia ja hoitaa perintää. Nykyistä taloushallintoratkaisua on kehi-
tetty jatkuvasti viime vuosina. Kaikki toiminta tapahtuu käytössä olevassa 
Netvisor kirjanpito-ohjelmassa, eli myös joukkueiden kirjanpito on kustan-
nuspaikoittain samassa ohjelmassa seuran pääkirjanpidon kanssa. Tilien 
määrää on vähennetty kahteen, kun aikaisemmin jokaisella joukkueella oli 
oma tilinsä. Seura on tyytyväinen nykyiseen toimintamalliin ja sen kehityk-
seen. Ainoiksi kehityskohteiksi nousee taloudenhoitoon liittyvät kulut sekä 
markkinoinnista vastaavan henkilön palkkaaminen. 
 
Tilitoimiston palvelun tuotteistamisesta seurojen haastateltavat vastuu-
henkilöt olivat samoilla linjoilla. Tuotepaketit voisi selkeyttää palvelua var-
sinkin uuden asiakkaan näkökulmasta, mutta jonkinlainen räätälöintimah-
dollisuus asiakkaan tarpeiden mukaan tulisi säilyttää. Asiakkaan työnteki-
jöiden määrä ja käytettävissä olevat resurssit tulisi myös ottaa huomioon 
tuotepaketteja suunniteltaessa. 
6.5 Johtopäätökset 
Tutkimuksella saatiin kerättyä toimeksiantajan kannalta haluttua tietoa 
asiakkaiden taloudenhoitoon ja palvelun tuotteistamiseen liittyen. Tutki-
mus oli tapauskohtainen, joten kerätty tieto ei edusta kaikkien tilitoimiston 
asiakkaiden näkemystä. Haastatteluista kävi ilmi, että seurat ovat erittäin 
tyytyväisiä saamaansa palveluun ja tilitoimiston kanssa on onnistuttu ke-





teita kuitenkin löytyi sekä kirjanpitäjiltä että seurojen toimihenkilöiltä. Yh-
teisenä rajoittavana tekijänä kehityskohteille ja kehitysehdotuksille nousi 
resurssit. Lähes kaikkiin esille nousseisiin kehityskohteiden ratkaisuihin 
tarvittaisiin lisää rahaa, jotta ne saataisiin toteutettua. Tämä on varsin 
yleistä yhdistysten maailmassa, jossa raha on tiukassa ja vapaaehtoistyötä 
tehdään paljon. Tästä herää pohdittavaksi ajatus, onko tilitoimisto ja sen 
modernit sähköiset palvelut ainoastaan suurten ja varakkaampien yhdis-
tysten etuoikeus? Toisaalta mitä suurempi yhdistys, sitä enemmän kirjan-
pitoaineistoa ja muuta huomioitavaa kertyy, jolloin riskit ja virhemarginaa-
lit kasvavat. Tällaisessa tilanteessa on jo yhdistyksen toimivuuden ja ris-
kienhallinnan puolesta kannattavaa kääntyä ammattilaisten puoleen, mi-
käli se on mahdollista. Kooltaan ja resursseiltaan pieni yhdistys tekee var-
masti tiettyyn pisteeseen asti kaiken mahdollisen talkoohengessä itse. Täl-
löin työmääräkin on todennäköisesti paljon pienempi ja siitä suoriutuu asi-
aan hieman perehtynyt henkilö, palkkaamatta ulkopuolista palveluntarjo-
ajaa. Yhdistysten tulee siis tarkasti pohtia, milloin on järkevää kääntyä am-
mattilaisten puoleen ja millaisesta työmäärästä selvitään itsekin. 
 
Tutkimukseen osallistuneet seurat ovat onnistuneet kehittämään tilitoi-
miston kanssa heidän resursseilleen sopivan tehokkaan taloushallintorat-
kaisun. Kehityskohteet liittyivät lähinnä nykyisen toimintamallin tehosta-
miseen ja kehittämiseen entisestään, jolloin se herkästi tarkoittaa myös 
nousevia kustannuksia. Kulujen kurissa pitämiseksi seurojen on täytynyt 
tehdä kompromisseja joissain kohdissa silläkin uhalla, että se aiheuttaa 
hieman lisää työtä ja kankeuttaa nykyistä toimintamallia. 
 
Haastattelujen perusteella tilitoimiston palvelun tuotteistamiseen sopiva 
ratkaisu on tuotepakettien muodostaminen. Tuotepaketteja muodostetta-
essa tulee ottaa huomioon tarvittavat peruspalvelut, räätälöitävyys asiak-
kaan tarpeiden mukaan, kuten esimerkiksi joukkueet sekä yhdistyksien 
koko ja kohderyhmä. Tämän pohjalta toimeksiantajalle muodostetaan eh-
dotus tuotepaketeista ja niiden sisällöstä. 
6.6 Ehdotus tuotepaketeista 
Ehdotus tuotepaketeista syntyi tehtyjen haastattelujen pohjalta. Seurojen 
haastatteluissa kartoitettiin tuotteistamiseen liittyen yhteisiä tekijöitä ja  
heidän näkemystään asiakkaan roolissa tuotteistamiseen ja sen mahdolli-
suuteen. Kirjanpitäjien haastattelussa pohdittiin tuotteistamisen kannalta 
konkreettisia palveluita ja miten ne voisivat jakautua erilaisiksi tuotepake-




• Kuukausittainen kirjanpito 
• Tiliotteiden käsittely päivittäin 






• Ostolaskujen maksu 
• Palkanlaskenta ja matkalaskut 
• Asiakkaalle jää myyntilaskujen teko, seuranta ja perintä 
 
Tuotepaketti 1. voisi pitää peruspakettina, josta jättämällä pois tai lisää-
mällä palveluita pystyisi räätälöimään asiakkaan tarpeita vastaavan palve-




• Kuukausittainen kirjanpito 
• Tiliotteiden käsittely päivittäin 
• Ostolaskujen kierrätys: asiakas tiliöi ja hyväksyy, tilitoimisto vie reskont-
raan 
• Palkanlaskenta ja matkalaskut 
• Asiakkaalle jää myyntilaskujen teko, ostolaskujen maksu, seuranta ja pe-
rintä 
 
Tuotepaketti 2. olisi sisällöltään muuten sama kuin ensimmäinen paketti, 




• Kuukausittainen kirjanpito 
• Tiliotteiden käsittely päivittäin 
• Tilitoimisto hoitaa ostolaskujen kierrätyksen, tiliöinnin ja maksamisen 
• Palkanlaskenta ja matkalaskut 
• Seuran ja joukkueiden kirjanpito samassa ohjelmassa 
• Asiakkaalle jää myyntilaskujen teko, seuranta ja perintä 
 
Tuotepaketti 3. sisältää eniten palveluita, joten sen hinta olisi myös kallein. 
Joukkueiden ja seuran kirjanpidon tekeminen samassa ohjelmassa edellyt-
tää Netvisor kirjanpito-ohjelman käyttöä. 
 
Tuotepakettien lisäpalveluina olisi tilinpäätös, veroilmoitus ja joukkueiden 
kirjanpidon liittäminen seuran pääkirjanpitoon, jos ne eivät ole samassa 
ohjelmassa. 
 
Mikäli toimeksiantaja onnistuu tuotteistamaan yhdistyksille suunnatun 
palvelunsa hyödyntäen tätä tutkimusta, tuotteistamisen vaikutuksia 
myyntiin ja markkinointiin voidaan analysoida luotettavasti vasta ajan ku-
luessa. Positiivisena vaikutuksena voisi olla esimerkiksi kasvanut yhdistys-
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     a) Henkilöstökulut 
     b) Poistot 
















     a) Poistoeron muutos 
     b) Verotusperusteisten varausten muutos 
     c) Konserniavustus 























PIEN- JA MIKROYRITYKSEN TASEKAAVA 
 
 VASTAAVAA 
     Pysyvät vastaavat 




Muut aineettomat hyödykkeet 
Ennakkomaksut 
           Aineelliset hyödykkeet 
Maa- ja vesialueet 
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
           Sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissä 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
Osuudet omistusyrityksissä 
Saamiset omistusyrityksiltä 
Muut osakkeet ja osuudet 
Muut saamiset 
 
     Vaihtuvat vastaavat 
           Vaihto-omaisuus 





           Saamiset 
Myyntisaamiset 






           Rahoitusarvopaperit 
Osuudet saman konsernin yrityksissä 
Muut osakkeet ja osuudet 
Muut arvopaperit 









     Oma pääoma 
           Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 
           Ylikurssirahasto 
           Arvonkorotusrahasto 
           Muut rahastot 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
Vararahasto 
Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot 
Käyvän arvon rahasto 
Muut rahastot 
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
           Tilikauden voitto (tappio) 
     Tilinpäätössiirtojen kertymä 
           Poistoero 
           Veroperusteiset varaukset 
     Pakolliset varaukset 
           Eläkevaraukset 
           Verovaraukset 
           Muut pakolliset varaukset 
     Vieras pääoma 
           Joukkovelkakirjalainat 
           Vaihtovelkakirjalainat 
           Lainat rahoituslaitoksilta 
           Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 
           Saadut ennakot 
           Ostovelat 
           Rahoitusvekselit 
           Velat saman konsernin yrityksille 
           Velat omistusyhteysyrityksille 
           Muut velat 






















Tilitoimiston kirjanpitäjien haastattelukysymykset 
 
Nykyinen palvelutarjonta 
• Vastuunjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä? 
• Mitä veloitusperusteita tarjotaan? 
• Tilitoimiston rooli päivittäisessä taloudenhoidossa? 
• Miten seurantaa ja raportointia toteutetaan asiakkaille? 
• Käyttöoikeudet asiakkaan taloushallintojärjestelmään? 
• Tilintarkastus? 
• Käyttöoikeudet asiakkaiden tileihin? 
• Palkanlaskenta? 
• Yhteydenpito asiakkaiden kanssa? 
• Asiakkaan elinkeinotoiminta ja arvonlisäverovelvollisuus? 
 
Palvelun tuotteistaminen 
• Mahdollisten palvelupakettien hyödyt ja haitat? 
• Vaikutukset markkinointiin ja myyntiin? 
• Voidaanko palvelua tuotteistaa? 
 
Haasteet yhdistysten kirjanpidossa 
• Yleisimmät haasteet? 
• Toistuvatko samat haasteet jokaisen asiakkaan kohdalla? 
• Mitkä tekijät vaikuttavat? 
 
Kehitysehdotuksia 
• Nykyiseen palvelutarjontaan? 
• Kommunikointiin asiakkaiden kanssa? 
























Urheiluseurojen vastuuhenkilöiden haastattelukysymykset 
 
Yhdistyksen hallinto ja perustiedot 
• Mikä yhdistysmuoto? 
• Jäsenten määrä? 
• Onko yhdistyksellä palkattua henkilökuntaa? 
• Millainen roolitus ja vastuunjako yhdistyksen sisällä? 
• Kuinka usein yhdistyksellä ja hallituksella on kokouksia? 
 
Talousasioiden järjestäminen 
• Onko taloudenhoito ulkoistettu vai seuran sisäinen? 
• Millainen vastuunjako seuralla ja tilitoimistolla, jos ulkoistettu? 
• Mikä veloitusperuste käytössä? 
• Millainen vastuunjako seuran sisällä, mikäli hoidetaan itse? 
 
Elinkeinotoiminta 
• Harjoittaako yhdistys elinkeinotoimintaa? 
• Onko toiminta tai osa siitä arvonlisäverovelvollista? 
• Vaikutukset taloushallintoon? 
 
Päivittäinen taloudenhoito 
• Kuka tekee myyntilaskut? 
• Miten markkinointi toteutetaan? 
• Kuka hyväksyy ostolaskut? 
• Miten palkanlaskenta on järjestetty? 
• Kulukorvauksien tarkistaminen? 
• Vakuutuksien ylläpito? 
• Raportointi? 
 
Talouden ohjaus ja seuranta 
• Budjetointi, talouden suunnittelu ja seuranta? 
• Miten valvonta ja riskienhallinta on toteutettu? 
• Saatavien perintä? 
• Millainen taloushallintojärjestelmä on käytössä? 
• Onko käytössä jäsenrekisteri/laskutusohjelmaa ja onko se yhteydessä ta-
loushallintojärjestelmään? 
• Kenellä on käyttöoikeudet ohjelmistoihin? 
• Kuinka monta tiliä seuralla on käytössä? 
• Kenellä on käyttöoikeudet tileihin? 
• Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? 
 
Avustukset 
• Mistä haetaan? 
• Mihin käytetään? 





• Millä perusteella stipendejä myönnetään? 
 
Tulevaisuus ja kehittäminen 
• Minkälaisia asioita odotatte taloushallintopalveluiden tarjoajalta? 
• Yhteydenpito palveluntarjoajan kanssa? 
• Vastuunjako seuran ja tilitoimiston välillä? 
• Valmiit tuotepaketit? 
• Kehitysehdotuksia nykyiseen tilanteeseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
